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Man Jadda Wa Jada
We Are Born To Complete, Not To Compete
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Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk keterlibatan
orangtua dalam perekembangan literasi anak usia dini. Dalam penelitian ini
keterlibatan orangtua dilihat dari penyediaan fasilitas, kualitas interaksi yang
dilakukan dan kebiasaan orangtua/keluarga. Informan dari penelitian ini adalah
ibu dari anak usia dini yang memiliki kemampuan literasi lebih rendah, sedang
dan lebih tinggi dari anak seusianya. Metode pengambilan data dari penelitian ini
adalah menggunakan wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Metode
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif deskriptif.
Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu data
yang bersifat narasi deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembelajaran yang bersifat
monoton, rutin, dan terjadwal dengan menggunakan cara/fasilitas yang sama
kurang mengembangkan minat dan keterampilan literasi anak. Di sisi lain,
penyediaan fasilitas yang bervariasi, menarik, serta dapat digunakan untuk
bermain dapat merangsang minat serta keterampilan literasi anak. Selain itu,
kesadaran orangtua dalam mengajarkan literasi sejak dini dan kepekaan orangtua
dalam menangkap ketertarikan/ketidaktertarikan anak dalam proses pembalajaran
merupakan hal yang penting sebagai bekal orangtua dalam mengajarkan literasi.
Cara-cara yang bersahabat seperti bermain bersama, intonasi yang lembut dan
sebagainya juga merupakan hal yang dapat menjaga mood anak dalam proses
pembelajaran literasi.
Kata kunci: keterlibatan orangtua, literasi, anak usia dini
